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Derechos humanos y condiciones de habitabilidad, vivienda y entorno. 








El presente artículo denominado “Derechos Humanos y condiciones de habitabilidad, vivienda y 
entorno. Estudio de caso: barrio Las Delicias II Ibagué – Tolima”, tiene como objetivo dar a 
conocer las condiciones de vivienda digna en el barrio Las Delicias II. Para tal fin se usó la 
sistemática de artículo encaminada a un estudio de caso de carácter descriptivo, iniciando con el 
levantamiento de la información a través de la realización de encuestas y entrevistas a la 
comunidad. La confiabilidad de estos instrumentos permite la triangulación de información y la 
tendencia a corroborar datos. La muestra poblacional la conformaron 100 habitantes cabeza de 
familia del barrio Las Delicias II, lo cual permitió analizar el panorama general en el contexto de 
la vivienda. Con lo anterior no sólo se busca realizar un contraste entre el resultado del estudio 
de caso y develar si los derechos propuestos en la Constitución Política de Colombia de 1991 se 
han cumplido o no. Los resultados arrojados conciben que la percepción de los habitantes de 
barrios periféricos de la ciudad es el factor más importante para realizar procesos de análisis 
frente a la realidad vivida, de allí se sustenta la necesidad de mejorar el tema de la vivienda 
digna, derecho que se garantiza en la Constitución. 
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Human rights and conditions of habitability, housing and environment.  
Case study: Las Delicias II neighborhood Ibagué - Tolima 
 
Abstract 
This article entitled “Human Rights and conditions of habitability, housing and environment. 
Case study: Las Delicias II neighborhood Ibagué - Tolima, aims to publicize decent housing 
conditions in the Las Delicias II neighborhood. For this purpose, the article systematics aimed at 
a descriptive case study was used, beginning with the gathering of information through surveys 
and interviews with the community. The reliability of these instruments allows the triangulation 
of information and the tendency to corroborate data. The population sample was made up of 100 
head of household inhabitants of the Las Delicias II neighborhood, which allowed us to analyze 
the general panorama in the context of housing. With the above, it is not only sought to make a 
contrast between the result of the case study and to reveal whether the rights proposed in the 
Political Constitution of Colombia  1991 have been fulfilled or not. The results obtained 
conceive that the perception of the inhabitants of peripheral neighborhoods of the city is the most 
important factor to carry out analysis processes in the face of the reality lived, hence the need to 
improve the issue of decent housing, a right that is sustained. guaranteed in the Constitution 
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Vivir de manera digna en este país, es una problemática que ha venido acaparando la 
atención de la sociedad, frente a las políticas enmarcadas en las diferentes instituciones y por las 
autoridades encargadas de garantizar este derecho contemplado en la Constitución Política (CP). 
1991) y que como es evidente a nivel nacional como regional no se ha cumplido frente a los 
parámetros establecidos para garantizar la habitabilidad en la población colombiana (Soto, 
2019). 
 
Es decir, las políticas proyectadas a través de las diferentes instituciones gubernamentales 
no han logrado cumplir con la estandarización del 100% de la vivienda digna para todos, como 
se estableció en la constitución política colombiana, pues los programas aún son insipientes en 
cuanto al sinnúmero de familias en estado de pobreza o precariedad frente a lo que se entiende 
por vivienda digna.  
 
Frente a lo anterior Olano (2006)  afirma que la vivienda digna, es un derecho 
fundamental que debe ser suministrado por el Estado  a través de las entidades correspondiente  
 
Lo anterior trae consigo retos que se deben superar a nivel gubernamental a través de los 
planes de desarrollo enmarcados en cada región. Pues se puede evidenciar que existen en las 
ciudades lugares informales que son objeto de discriminación espacial e indiferencias 
gubernamentales que no gozan de oportunidades laborales. 
 
Aunque, en los últimos años se puede observar el avance que ha tenido el Estado 
colombiano a este respecto, ofreciendo apoyo económico a través de las diferentes cajas de 
compensación e instituciones para tales fines. No obstante, dejar claro que este es un derecho en 
el cual hay ayuda parcial, es decir, dicho subsidio sólo aporta una parte y el beneficiario de aquel 
debe tener su propio ahorro si quiere acceder a la vivienda o de lo contrario contraer una deuda 
con el banco. 
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Por lo anterior y no siendo ajeno al contexto de las condiciones de vivienda digna en el 
país y mediante un estudio de caso claramente se evidencia la situación actual de los habitantes 
del barrio Las Delicias II, correspondiente a la comuna 6, de la ciudad de Ibagué, relacionada 
con los parámetros nacionales e internacionales de lo que se considera vivienda digna y entorno 
digno. Para ello, se retoman algunos conceptos originarios de dignidad humana, piedra angular 
de los Derechos Humanos. Del mismo modo, el tema es abordado desde lo normativo y 
jurisprudencial en Colombia, en línea con lo dispuesto en los acuerdos internacionales. 
 
La decisión de investigar y abordar esta problemática que a diario incide en la vida y 
salud pública de la población, fue tomada teniendo en cuenta tres razones fundamentales: 
 
1. Ibagué es importante receptora de población desplazada. 
 
2. De acuerdo POT de Ibagué parte de esta población se está ubicando en zonas que 
podrían tener un alto grado de vulnerabilidad frente a desastres naturales (Alcaldía de Ibagué, 
2014). 
 
3. Su vulnerabilidad. 
 
Finalmente, vale la pena decir que la principal afectación de estas coyunturas es sufrida 
por los habitantes de las viviendas que no poseen las circunstancias necesarias para vivir en un 
lugar habitable. Por ello, resulta de gran importancia conocer su percepción frente a las 
condiciones del entorno. Esto obliga, por un lado, a indagar desde la óptica de los mismos 
habitantes si el gobierno y el Estado cumplen con lo efectuado; por otro lado, se requiere 
también examinar si las instituciones estatales están brindando todas las herramientas requeridas 
para suplir esta necesidad con las condiciones dignas. Lo cual se constituye en el propósito de 
este trabajo. 
 
Así mismo, para poder realizar el análisis contextual, se hizo una visita de campo en la 
zona con el fin de tener una percepción preliminar directa y recolectar información de la fuente 
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primaria a través de herramientas como entrevistas, encuestas, conversaciones con los habitantes 
y registro fotográfico del entorno. 
 
Por lo anterior, en este trabajo fue fundamental realizar la categorización de las viviendas 
considerando el déficit cualitativo y cuantitativo, aristas indispensables para entender la vivienda 
en Colombia: 
 
El DÉFICIT CUANTITATIVO categoriza las cantidades de viviendas que debe 
construir una comunidad de acuerdo a los habitantes del entorno, para cumplir con 
el stop necesario de acuerdo a sus habitantes y EL DÉFICIT CUALITATIVO 
hace referencia a las viviendas que presentas necesidades insatisfechas, viviendas 
que carecen de un 80% de la calidad de vivienda es decir el tema de los servicios 
públicos, el material en el cual se elaboró entre otros. (DANE, 2009. p.15) 
 
 La falta de casas para familias en zona urbana se debe entre otras razones a la migración 
de personas desde la zona rural causada principalmente por el conflicto de orden público, la 
migración acelerada hacia Colombia por personas con nacionalidad venezolana o simplemente 
por el aumento en la tasa de natalidad. 
 
Por lo expuesto, resulta de gran importancia conocer el presente estudio de caso: barrio 
Las Delicias II Ibagué – Tolima si los habitantes del sector ya mencionado creen o están 
conformes con las condiciones de habitabilidad actuales, es decir, los objetivos propuestos por el 
Estado, se han cumplido o no, pero más allá de eso, conocer la percepción los habitantes frente a 
sus derechos enmarcados en la CP. 
 
Para ellos en este trabajo se han implementado como eje principal los siguientes 
interrogantes que servirán para identificar si los ciudadanos ven en su situación actual el 
cumplimento de los objetivos gubernamentales. 
 
- ¿Cuáles son las condiciones de vivienda digna en el barrio Las Delicias II? 
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- ¿Qué o cuáles soluciones desde los entes gubernamentales se han realizado en pro de 
mejorar las condiciones dignas de vivienda? 
 
- ¿Le corresponde al Gobierno garantizar por medio de diferentes mecanismos el acceso 
a la vivienda? 
 
De la hipótesis presentada surge el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es el contexto 
relacionado con el derecho a una vivienda digna en el cumplimiento de los DD HH s (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 1948) de carácter fundamental en la población del barrio Las 
Delicias II de Ibagué y qué implicaciones jurídicas genera la vulneración al acceso?  
 
En el presente documento, se muestran los antecedentes y los aportes que se han 
realizado en Colombia, en torno al tema de la vivienda digna y este sentido los estudios que 
aportan al presente artículo, en cuanto a la percepción que tienen los habitantes del barrio Las 
Delicias II: 
 
El derecho a una casa contemplado el artículo 51 de la C.P., tiene bastantes percepciones 
y orientaciones por la complejidad del tema y el compromiso adquirido por el Estado. Partiendo 
de la misma óptica  en una  investigación  de la Universidad del Rosario realizada por Villaveces 
(2007 como se citó en Ortiz y Romo, 2017) “hizo un amplio y completo análisis del tema en el 
cual se estudian las diferentes políticas públicas del Gobierno Nacional”. (p. 12) 
 
Así mismo, la adjudicación de subsidios de vivienda ha sido y es una de las políticas 
habitacionales con la cual se pretende solucionar el problema de vivienda en Colombia de 
manera absoluta, por tanto, que en muchas ocasiones los espacios habitables entregados no 
reúnen las características de digna y adecuada. 
 
En cuanto a la vivienda digna y los DD HH se halla que estos “poseen como esencia el 
respeto y la satisfacción de las necesidades fundamentales de la persona para lograr ciertos 
anhelos, lo cual responden y suministra el progreso pleno y satisfactorio de una comunidad como 
tal. (Montes, 2019. p. 23) 
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Para Nudelman, (2011) “La vivienda es un derecho que les corresponde a todos los  
ciudadanos, sin distinción alguna” (p.9) 
 
Por lo anterior, para que el derecho se cumpla en concretas condiciones a favor de los 
más necesitados es ineludible que el gobierno nacional y departamental, cree estrategias e 
instrumentos de políticas públicas fuertes en materia de vivienda (Rincón, 2014). 
 
Para  Moncaleano y Morales (2006) de la Pontificia Universidad Javeriana   sostienen que 
las políticas  públicas y programas que implementen los gobiernos en lo referente a la vivienda 
deben basarse en un desarrollo sostenible  
 
La falta de soluciones reales y legales incide que el la población vulnerable busque 
opciones  transitorias e ilegales  que a  la larga lo único que conlleva es un problema mayor, 
como son los asentamientos en sitios sin estudios previos  (Pérez, s.f.) 
 
 Las invasiones como mecanismo ilegal para solucionar este problema de  falta  de 
vivienda, condiciona y aumentan la pobreza y necesidad en las mismas comunidades, ya que 
comunidad invasora no cuentan con las herramientas legales y los recursos necesarios para 
construir de manera digna una casa que aun de cierta manera no cuenta como propiedad privada 
(Camargo y Hurtado, 2013). 
 
Por último y no por ello menos importante, “El Plan Participativo De La Comuna 6 De 
La Ciudad De Ibagué” (Alcaldía de Ibagué, 2012). Donde se destaca para efectos de este escrito, 
que tiene en cuenta los aspectos básicos que debe contener un plan de desarrollo: características 
geográficas, poblacionales, sociales y económica. Es un trabajo conjunto en el que participaron 
funcionarios de planeación municipal, la Gobernación del Tolima, Fundación Social, líderes 
comunales, y la comunidad en general. 
 
Este documento se realizó con el fin de conocer mediante el presente estudio de caso del 
barrio de las Delicias II en Ibagué las condiciones de habitabilidad y vivienda, frente al derecho 
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contemplado en la C-P  si realmente lo allí dicho corresponde al contexto de realidad que viven 
millones de colombianos en diferentes entornos. 
 
Para satisfacer tal pretensión se hace necesario plantear las siguientes categorías de 
análisis, para abordar a cada una de manera holística estas son: I ) Dignidad Humana 2) derechos 
humanos 3) Vivienda digna corno derecho fundamental. 
 
Por lo anterior, Reflexionando sobre los Derechos Humanos, es importante dejar sentado 
definir ¿Cuál es su base’? ¿De dónde procede dicha base’? Y teniendo en cuenta que no hay 
derechos humanos sin dignidad humana; por ello es indispensable iniciar por un acercamiento a 
la dignidad. 
 
1. La Dignidad Humana: un camino hacia la realidad social  
 
Esta se remite a los DD HH,  a los principios esenciales de toda persona, a los que tiene 
derecho desde  su nacimiento sin excepción alguna (Asamblea General de las Naciones Unidas, 
1948)   
 
A continuación se planteará  diferentes definiciones de  Dignidad  Humana: 
 
La Dignidad Humana,  ha sido  estudiada desde diferentes enfoques, como son el social, 
político, psicológico religioso, ético etc., (Restrepo, 2011,)  
 
Para Valls  (2009) es “el valor interno e insustituible que le corresponde al hombre en 
razón de su ser” (Valls, 2009; p.72) 
 
En concepto de Fernández-Salgado (1996) es  un “valor jurídico supremo del conjunto 
ordinamental y con ello de carácter generalizado y en ámbitos socio-culturales dispares. (p. 11)  
 
Por lo anterior, se debe señalar que la dignidad humana, es la consecuencia de disímiles 
juicios, estudios, deliberaciones, contribuciones e investigaciones que sobre todo han sido 
aportes desde la ciencia, que ha marcado históricamente su definición. 
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2. Casa digna y derechos humanos: senderos equivalentes 
 
El reconocimiento  de los DD HH es  el logro más importante de la humanidad, y la 
vivienda es uno de los  más fundamentales  para  la dignidad  humana, ya que repercute en su 
buen vivir y existencia (Montes, 2019) 
 
Como también, existen escenarios que deben ser revisados a través de manejos 
administrativas y su organización gubernamental, pues existen instrumentos estatales como 
proyectos y políticas públicas que no cumplen con los objetivos para las cuales fueron creadas; la 
proyección al contexto y a la comunidad son poco alcanzables según las cifras de necesidades 
del país. 
 
Lo que se vislumbra, es la desconfianza frente a las garantías que ofrece el gobierno y las 
políticas que se forman a través del mismo, pues siguen existiendo flagelos a pesar de que los  
instrumentos y presupuestos para el mismo problema no se logran solucionar de manera efectiva. 
  
La legalidad,  ubicación, infraestructura, valor y servicios públicos  son los componentes 
que se deben tener en cuenta en la adquisición de una vivienda. (Defensoría del Pueblo, 2009 
como se citó en Montes, 2019, p. 40). 
 
3. La vivienda digna como derecho fundamental:  
 
De acuerdo a la ONU (1948) se considera digna vivienda “aquella que cumple con unas 
condiciones mínimas acordes con el grado de adelantos de la humanidad y de la sociedad que 
permitan comodidad, seguridad, durabilidad, satisfacción de las necesidades esenciales y una 
mejor calidad de vida en general”. (p. 2)  
 
Del mismo modo, para Orozco (2018) “la vivienda, alimentación, el vestido y el estudio  
son  indispensable para el desarrollo del ser humano en todos sus contextos” (párr. 2). 
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La vivienda se constituye en un bien necesario para la vida digna del ser humano “en 
1966, la vivienda entró a ser considerada un bien vital para el desarrollo de las personas y, 
además, le impuso nuevas responsabilidades a los Estados”. (Universidad  del Rosario, 2007, 
párr. 13)  
 




De acuerdo con la base jurídica sobre la vivienda digna en el país, Las leyes vigentes y 
que tienen relación con el tema tratado son las siguientes: 
 
A partir de la C.P. de 1991 se emiten leyes referentes  facilitarle a los ciudadanos la 
adquisición de viviendas dignas, con medidas  referentes al costo, ahorro, financiación, subsidios 
y disponibilidad de suelos. A saber algunas de ellas 
 
 Ley 3 de 1991.   
 Ley 546 de 1999.  
 Ley 1114 de 2006  
 Ley 1469 de 2011.  
 Ley 1537 de 2012.   
 
La Acción de Tutela y la Acción Popular, son los medios constitucionales de reclamación 
por parte de los ciudadanos 
 
4.2 Sentencias Corte Constitucional 
 
 Sentencia de tutela T-617 de 1995. Desalojo de asentamientos informales. ORDENÓ 
en lo referente a los solicitantes de la tutela lo siguiente: “ (i) suspensión de la orden de desalojo; 
(ii) reubicación; (iii) adjudicación del subsidio familiar de vivienda; (iv)  protección y (v) 
especial protección a los menores afectados. 
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 Sentencia de tutela T-025 de 2004. Situación especial de población desplazada. 
Declaró  La inconstitucionalidad  en la situación de la población desplazada  resultado de  y la 
incapacidad del Estado para solucionar su situación  por los pocos recursos asignados 
 Sentencia T-966 de 2007. Condiciones de habitabilidad de los asentamientos Ordenó: 
Que se realizara un trabajo conjunto de cada entidad  inherente al tema para discutir, analizar y 
solucionar los déficit de vivienda, urbana y rural,  para las personas desplazadas  
 
Para el presente artículo, se trabajó la metodología estudio de caso que reside en una 
técnica de investigación, utilizado en las ciencias sociales, mediante un proceso de exploración e 
investigación, con  un análisis sistemático del caso del  entorno del barrio las delicias II Ibagué – 
Tolima. 
 
 Así mismo, para este artículo se utilizó una técnica de investigación cualitativa, ya que el 
desarrollo de esta se centra en el estudio absoluto de las condiciones de habitabilidad del barrio 
las Delicias Sector II. El estudio de casos se realiza con la intención de elaborar una hipótesis 
como la aquí planteada: ¿Cuál es el contexto relacionado con el derecho a una vivienda digna en 
el cumplimiento de otros DD HH de carácter fundamental en la población del barrio Las Delicias 
II de Ibagué y qué implicaciones jurídicas genera la vulneración al acceso?. 
 
5.  El Barrio las delicias II como caso de estudio 
 
El barrio Las Delicias es un asentamiento de la Comunica  6 de Ibagué, cuya población 
promedia entre 4000 y 4500 personas, 5  por cada vivienda,  la mayoría de ellas desplazadas y 
todas de escasos recursos  y problemas psicosociales. (Alcaldía de Ibagué 2012; Gobernación del 
Tolima y Fundación Social, 2004;   Vargas-Díaz y  Jiménez-Morales, 2013,) 
 
Por lo anterior,  los principales problemas que afectan el primer sector del barrio Delicias 
se ubican en el contexto social, dado la recepción constante de personas desplazadas impacta al 
territorio, recomponiendo el tejido social, provocando una situación de inseguridad y violencia y 
la incursión de grupos armados ilegales. (Vargas-Díaz  y  Jiménez-Morales 2013, p. 123) 
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Figura 1.  Ubicación del Barrio las delicias, comuna 6, municipio de Ibagué. 
 
Fuente: Vargas-Díaz, I. y Jiménez-Morales, E. (2013), modificado por Vargas, Jiménez, Grindlay y Torres,( 2010) 
 
El barrio las Delicias, se encuentra ubicado en los cerros norte en la periferia norte del 
municipio de Ibagué, es aceptante de población en condición de desplazamiento por la violencia 
interna que ha sufrido el país  donde “se evidencia en lo urbano las consecuencias de la realidad 
de la violencia colombiana, con el constante desplazamiento forzado de muchas familias y la 
ausencia del Estado en la garantía de los derechos  individuales y colectivos de los ciudadanos”. 
(Salinas, 2017, p. 5). 
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Figura 2. Plano de la localización de las Delicias I y II 
 
Fuente: Vargas-Díaz, I. y Jiménez-Morales, E. (201 
 
Las Delicias es un territorio que frecuentemente es ocupado por familias con muchas 
carencias (Gobernación del Tolima y Fundación Social, 2004). Una característica especial es que 
el agua tiene abastecimiento por medio de acueducto comunitario, este a su vez se alimenta que 
se alimenta de la quebrada La Balsa, sin contar con las condiciones apropiadas de agua potable.  
 
En cuando a sus viviendas, en el sector I del barrio, se construyeron de materiales 
perdurables, algunas presentan problemas de estructuras. Mientras que, en el otro sector de las 
delicias, el sector II, son poco duraderos como: tejas,  metálica, plásticos, cartón, lona entre otros 
(Vargas-Díaz y Jiménez-Morales, 2013). 
 
Es decir, Este lugar presenta “además de los problemas sociales, los ambientales (Vargas 
et al, 2010)  debido a la contaminación del Arroyo La Balsa  por residuos orgánicos que terminan 
en el acueducto comunitario, ocasionado con esto enfermedades gastrointestinales y cutáneas  
(Gobernación del Tolima y Fundación Social, 2004), sumado a estos  la llegada de población 
desplazada ha incrementado los asentamientos en áreas peligrosas  y no aptas para las viviendas 
exponiendo a sus habitantes en constante situación de peligro (Salinas, 2017)  
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Por lo anterior, dichas disparidades ausentes poco convergentes entre los habitantes son 
las causantes del no progreso social del entorno de las delicias sector II,  pues  los habitantes allí 
a pesar tan marcada diferencias socio-económicas y culturales a pesar  que parafraseando a  
Salinas (2017) donde afirma que las condiciones de abandono y desidia estatal, se puede intentar 
un intervención política o gubernamental sobre los imaginarios de la comunidad. Pues, ya hay 
imaginarios arraigados que se utilizan de instrumentos para entender como normal la represión, 
la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas, el pandillismo entre otros flagelos que 
afectan al sector 
 
6. Análisis de los resultados: la percepción de los habitantes del barrio Las Delicias Sector 
II  
 
La Encuesta descriptiva y la Entrevista fueron las técnicas utilizada para la recolección de 
los datos,  mediante la cuales se buscaba conocer la percepción de los actores comunitarios a 
propósito de las condiciones de habitabilidad presentes en el barrio las Delicias II. Las 
Entrevistas que se adelantaron y las encuestas incluyen una serie de preguntas cerradas, en aras 
de conseguir datos cuantitativos para que puedan ser cotejados en un estudio cualitativo. 
 
La comunidad sujeta de estudio es el grupo de personas habitantes del sector II del barrio 
las delicias. Si bien es cierto que el grupo de habitantes del sector II formalmente censados 
oscilan entre 4.000 y 4.500 personas según los datos del DANE, la muestra poblacional para el 
presente trabajo  la conformaron 100 personas.  
 
Se realizó el análisis cualitativo a partir de la encuesta descriptiva, la cual como ya se 
dijo fue aplicada al grupo de cien (100) personas cabeza de familia, habitantes de sector II del 
barrio las Delicias. En Las encuestas realizadas se evaluó la información sobre las condiciones 
generales de sus viviendas como lo son el tipo de vivienda, los servicios públicos con los que 
cuenta, material de pisos y paredes, además de conocer la percepción que tienen los habitantes 
frente a  la calidad de vida y de los entes gubernamentales, la razón por la que vive en este lugar 
y la percepción de seguridad en los habitantes de este barrio.    
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En el siguiente acápite, se muestran los resultados obtenidos de la encuesta, por medio de 
figuras que sustentan con el respectivo análisis:  
 
Figura 3: Años del barrio las Delicias 
        Fuente: Elaboración Propia (2019)  




Mediante análisis estadístico 
de la encuesta, se sostiene que el 
barrio las Delicias sector II tuvo sus 
inicios hace más de 30 años, según EL 









De acuerdo a la figura 2 se 
puede ver que más de la mitad de la 
personas encuestada lleva viviendo 15 
años o más, y el 34% es población 
reciente (0 a 5 años) evidenciándose 










¿Hace cuantos años se creo el barrio 
las Delicias? 
De 0 a 15 años
De 15 a 30 años
De 30 a 50 años





¿Hace cuantos años vive en el barrio 
las Delicias? 
De 0 a 5 años De 10 a 15 años
De 5 a 10 años Mas de 15 años
Fuente: elaboración propia (2019) 
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Como se puede observar en la 
figura Un 58% de la población se 
encuentra localizada en este barrio por 
razones financieras, ya que no cuentan 
con un trabajo estable para el pago de 
arrendamientos, y un 38% motivados 
por la cercanía a sus familias. 
 
 





Tan solo el 6% de la población 
recibe un subido del estado, en 
programas de familias en acción o 
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¿Porque vive en el barrio las 
Delicias? 
Fuente: Elaboración propia (2019)  
Fuente: Elaboración propia (2019)  








¿Que ayuda le facilita el Estado para 
vivir aquí? 
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En la figura presente se 
evidencia que el total  de la población 
cuenta con el servicio de luz,  el 94% 
tienen acueducto y el 72% cuentan con 
alcantarillado. Tan solo el  19% de la 


















De la población que tiene 
servicio sanitario, el 70% cuenta con 
alcantarillado y el 2% está conectado a 
pozos sépticos. Casi el 30% no tiene 
donde verter las aguas negras 
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¿Con que servicios públicos básicos 
cuenta? 
Fuente: Elaboración propia (2019)  
Fuente: Elaboración propia (2019)  
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El material predominante de 
los pisos es el cemento o gravilla, 












En cuanto a las paredes, los 
materiales más predominantes es 
ladrillo, seguido de materiales de 
desecho y guadua o bahareque, en un 
porcentaje alto comparativamente 
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Fuente: Elaboración propia (2019)  
Fuente: Elaboración propia (2019)  






De acuerdo con la presente 
figura la comunidad del barrio Las 
Delicias la percepción de sus 
condiciones de vida es aceptable en un 




















Como se evidencia en la 
gráfica el 70% de la comunidad 
encuestada tiene un bajo grado de 
confianza en las instituciones 
gubernamentales, seguidamente de un 









¿Cual es su percepción sobre el 
grado de confianza en las 







¿Cual es su percepción sobre 




Figura 11: percepción de las condiciones de vida 
Fuente: Elaboración propia (2019)  
Fuente: Elaboración propia (2019)  
Fuente: Elaboración propia (2019)  





A manera de conclusión y a través del análisis de los resultados logrados a través de la 
encuestas y entrevistas, es válido afirmar que la percepción de los habitantes del barrio las 
Delicias II, frente a las condiciones de vivienda digna es negativo: iniciando que solo el 19% de 
la población cuenta con los servicios públicos básicos como se puede observar en la (véase 
figura 7) frente a esta realidad, el gobierno municipal y departamental debe hacer un 
replanteamiento en cuanto al cubrimiento de los servicios públicos básicos del barrio las delicias 
II. 
 
 Una de las mayores preocupaciones de una persona cuando vive en un entorno social es 
contar con las condiciones mininas de seguridad y servicios públicos básicos si el entorno al cual 
ingresa tiene efectivamente las herramientas y condiciones de calidad, posee los aspectos 
necesarios para llevar una vida digna, y a la vez. Esto garantiza la oportunidad de llevar un 
desarrollo socio-cultural de la zona. Siendo así intrínsecamente se desarrolla una empatía y 
confianza colectiva hacia el Estado, en este aspecto la presente investigación arroja que el 70% 
del total de encuestados tiene un bajo grado de confianza en las instituciones gubernamentales, 
seguidamente de un 27% que la consideran aceptable. (Véase la Figura 11). 
 




Como se muestra en la figura 
el 77% de la población considera que 
la seguridad de su barrio es aceptable. 
Sin embargo, no desconocen la 
existencia de conflictos sociales 
mientras que el 12% consideran que 
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Fuente: Elaboración propia (2019)  
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La encuesta sirvió como herramienta para la obtener  la información de la población 
sujeto de estudio se logró adaptar para que fuera de fácil implementación y para favorecer el 
desarrollo de la misma. Esto originó mayores niveles de concientización sobre la realidad 
coyuntural de las condiciones de habitabilidad digna de barrio las Delicias II para vislumbrar sus 
necesidades y vacíos en aspectos de vida digna como los que a continuación se enuncian: 
 
1. La falta de servicios públicos en su totalidad un 81% no cuentan con ellos. 
 
2. La poca intervención y participación de los Entes gubernamentales en el barrio 
siendo así que tan solo el 6% de la población recibe un subido del estado, en programas de 
familias en acción o beneficios al adulto mayor. 
 
3. Los materiales con los que cuentan las construcciones de las casas incumplen las 
condiciones de sanidad y seguridad frente a un estado de emergencia. 
 
4. La percepción de las condiciones de vida es aceptable en un 57%. Y seguidamente 
un 26% la consideran mala, puesto que la mayoría de ellos habitantes allí; son personas que 
viene de un proceso de desplazamiento sobrevivientes de un conflicto armado que vivir en un 
sitio donde le Estado no garantice las condiciones mínimas de habitabilidad no es un problema 
mayor y se vuelve evidente una conformidad colectiva frente a la realidad vivida. 
 
Por lo anterior, se puede ultimar diciendo que la percepción que tiene la comunidad del 
barrio las Delicias II es importante, toda vez que posibilita hacer hincapié en el cumplimiento de 
la vivienda digna y a su vez el cumplimiento de los derechos allí enmarcados. Según la 
percepción de los habitantes jefe de hogar del barrio las Delicias II, éste no ha cumplido con los 
objetivos propuesto en los diferentes planes de desarrollo violando el derecho a una vida digna. 
 
La investigación acá realizada pretende dejar un legado no sólo para el barrio las Delicias 
sector II sino para el entorno académico que propende por el mejoramiento del cumplimiento de 
los derechos humanos, pues representa una gran oportunidad para analizar y mejorar de manera 
integral las condiciones de vida del entorno ya mencionado. La pretensión que se tiene es la de 
proyectar una mejor calidad de vida. 
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